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I hesitate a lot about the general struc-
ture of this new issue of Architectonics
devoted to Architecture and Research.
Finally I decided a three parts volume
with the following distribution: 
A) First part with four articles that
intend to organise the future of archi-
tectural research. I am grateful to the
professors Jeremy Till and William
Clocksin, for the permission to transla-
te and to publish into Spanish their
excellent articles about the matter. 
B) The second part includes a selection
of Works presented to the last two con-
gresses in Barcelona in 2010 and 2011.
They show the vitality of architectural
research in different countries and cul-
tures. 
C) Finally in the Third part several
Annexes summarize the output of these
congresses: programs, list of partici-
pants and information about where abs-
tracts and communications are publis-
hed in the web www.arquitectonics.com. 
He dudado mucho en cómo compaginar este volu-men de la revista Arquitectonics sobre arquitectura
e investigación. Finalmente, me he decidido por una
estructura tripartita, con la cual se estructura el volumen
en tres apartados: 
a) Un primer apartado con cuatro artículos que definen
sobre qué fundamentos puede generarse un nuevo
impulso investigador en arquitectura. Agradezco enca -
recidamente a los profesores William Clocksin y Jeremy
Till su autorización para publicar la primera versión en
castellano de unos textos ya existentes en inglés. 
b) Un segundo apartado contiene una selección de artí-
culos, muchos de ellos extraídos de tesis doctorales, que
demuestran el desarrollo galopante de la investigación
en arquitectura, en muchos de sus ámbitos y en muchos
países. 
c) Por último, unos anexos con información de los con gre -
sos organizados por la red de la revista en los años
2010 y 2011, con indicación de dónde encontrar los
resúmenes presentados en la web <www.arquitecto -
nics. com>. Lamentamos no poder publicarlos todos
dentro de la revista.
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